































































































































































































































































































して、自然の景観を守るべく定めたのが EYPABS であった。 
そのほかにも有志の集まった協会が存在する。『地中海アザラシの研究およ





















しく、’02 年度は 7 月末の段階で「環境用地計画公共事業省」はこの活動維持
のための予算を取っておらず、昨年以来 7 千万ドラクマかかった経費のうち国
から出たのは 1千 5 百万ドラクマだけであった。13 年に及ぶ公園の過去の活動
















(2) Theokritos 17.25; Apollonios Rhodios 4.1745; Kallimachos fr.222 etc. 
(3) 例えば紀元後 100年頃の Apollonius Sophistaの『ホメーロス辞典』Lexicon Homer-  
icum によれば、紀元後１世紀の文法学者 Apionも＜足が無い＞と解釈していたことが分
かる。辞典編纂者自身は＜足で泳ぐ＞を支持していたようである。 
(4) Wackernagel: Vorlesungen zur Syntax.II.252. 
(5) Ilias 20.207. 
(6) Theogonia.1003-5. 
(7) Apollodoros: Bibliotheke.III.12.6. 
(8) Euripides: Helene. 6f. 
(9) Pindaros: Nemea. V. 12. 
(10) Pausanias. X.30.4 
(11) Diodorus Siculus. IV .72.6. 
(12) Pausanias. II.29.9. 
(13) Strabon. XIV .1.3.; Pausanias. VII.3.10. 
(14) Hymn. Apoll. 77. 
(15) Herodotos. I. 202. 3. 
(16) Aristophanes: Sphekes.1035; Eirene 758. 
(17) Vergilius: Georgica. IV .395. 
(18) Aristoteles: Historia Animalium. 608b22. 
(19) ibid. 594b30. 
(20) Plinius: Naturalis Historia.IX.19. 
(21) Ovidius: Metamorphoses. VII.389. 
(22) ibid. II. 267. 
(23) 地中海アザラシの現状については、ギリシャの新聞＜H KAYHMERINH＞の近年の記
事に負うところが多い。なおMOm の住所は Solomoæ 18, Ay®na 10682. 
